











     



























































































李氏》中表演的视频（第 269 段）。 
  
《董生与李氏》的剧本，收入王仁杰先生的《三畏斋剧稿》（中国戏剧出
版社，2000 年 6 月第 1版）。 
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此外，福建省梨园戏实验剧团拥有“魅力梨园”网站
http://www.liyuanxi.com/界面雅致、内容丰富，是一个极为优秀的网站，本
人强烈推荐诸位前往访问。 
  
 
 
  
 
